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Корисна модель належить до галузі практичної стоматології і може бути використана для 
комплексного лікування ретенції других постійних молярів на верхній щелепі. 
В останні роки така патологія зубощелепної системи, як ретенція зубів, характеризується не 
тільки тенденцією до збільшення частоти проявів, що за думкою багатьох науковців пов'язано з 
5 редукцією жувального апарату на тлі зміни умов життя, але і ускладненнями, які нерідко 
потребують складних способів комплексного лікування, в поєднанні з хірургічним втручанням. У 
клінічній практиці частіше зустрічається ретенція іклів, різців і премолярів. Ретенція ж молярів 
зустрічається рідше, але викликає серйозні морфологічні і функціональні порушення у 
зубощелепній системі, сприяючи виникненню важковиліковних захворювань пародонту зубів. 
10 Для практичної ортодонтії інтерес представляє проблема ретенції других молярів, оскільки 
відсутність цих зубів в оклюзії призводить до значної втрати жувальної ефективності, дисфункції 
скронево-нижньощелепного суглоба, недорозвинення альвеолярного відростка в боковій 
ділянці, провисання м'яких тканин бокової ділянки лицевого відділу черепа. 
На теперішній час в науково-практичній літературі майже відсутні відомості щодо лікування 
15 ретенції других постійних молярів. Оскільки спосіб виведення таких зубів 8 оклюзію дуже 
складний і потребує використання складних пристроїв, а лікування потребує тривалого терміну. 
Із відомих рішень найбільш близьким є апарат, який складається із кілець на опорні перші 
постійні моляри нижньої щелепи. До кілець фіксується лінгвальна дуга із сплаву синього 
елджилою діаметром 0,036 дюйма. ІІ-подібна дистальна ділянка цієї дуги захоплює нижні 
20 перший і другий моляри. Еластична лігатура фіксується кнопкою на другому молярі та закритою 
петлею, що розташована посередині U-подібного вигину (Електронний ресурс 
zubodont.ru/геІепсija-ru). 
Недоліком цього апарата є те, що все навантаження за рахунок гумової еластичної тяги 
приходиться на опорний перший моляр. Вектор сили при екструзії другого постійного моляра, 
25 який має три корені, призводить до зміни нахилу перших постійних молярів дистально та 
розвороту зуба навколо осі, таким чином порушує стабільність розташування останнього. 
В основу корисної моделі, яка заявляється, поставлена задача: при виведенні ретенованого 
другого постійного моляра на верхній щелепі в зубний ряд створити умови для розвантаження 
опорних зубів та попередити вище зазначені ускладнення, які виникають протягом тривалого 
ЗО використання еластичного силового модуля. 
Поставлена задача вирішується в ортодонтичному апараті для лікування ретенції других 
постійних молярів принципово новою конструкцією базису, який має вигляд бюгеля (конструкція 
базису бюгельного знімного протеза), що розподіляє навантаження на бокові зуби верхнього 
зубного ряду та склепіння піднебіння. Конструкція може зніматися, що дозволяє здійснювати 
35 добрий гігієнічний догляд за апаратом та порожниною рота. 
Суть корисної моделі пояснюється на фіг. 1, де схематично зображено вигляд зверху 
апарата для лікування ретенції других постійних молярів на верхній щелепі, та фіг.2, де 
зображено балку з отворами. 
Апарат містить металевий базис, який охоплює опорні зуби (перший та другий премоляри 
40 верхньої щелепи) з лівої та правої сторони та перші постійні моляри (1), і балку, яка доходить 
до межі правильного розташування дистальної поверхні другого постійного моляра (2), на балці 
розташовані декілька отворів для фіксації металевої лігатури та еластичного силового модуля 
(3). 
Після призначення апарата для лікування ретенції других постійних молярів верхньої 
45 щелепи пацієнти виконують поради лікаря-ортодонта, а саме: апарат потрібно носити 
цілодобово, термін використання індивідуальний для кожного окремо взятого пацієнта, в 
залежності від розташування моляра коригується сила еластичного модуля. Можливе 
використання металевої лігатури, за допомогою якої після відкриття коронки зуба другий 
постійний моляр витягується до верхівки альвеолярного гребеня. 
50 Запропонованим способом проліковано 7 пацієнтів з ретенцією других постійних молярів на 
верхній щелепі. 
Історія хвороби № 1 пацієнта М.. 21 року, з діагнозом - патологія прикусу 1 клас за Енглем. 
тортооклюзія 22, ретенція 27 зуба. Пацієнту проведено, згідно з протоколами надання 
ортодонтичної допомоги (Додаток до наказу МОЗ N9 502 від 28-12-2002). повне діагностичне 
55 обстеження (клінічне обстеження, біометрія контрольно-діагностичних моделей, 
ортопантомографія, комп'ютерна томографія). Проведено виготовлення апарата. Припасування 
в порожнині рота. Оголення коронки ретинованого зуба, розсічення слизової оболонки ясен, 
декортикація, для подальшого закріплення кнопки або гачка і витяжіння за допомогою 
ортодонтичного апарата. На початковому етапі використовували активацію за допомогою 
60 металевого ортодонтичного дроту, 3 появою зуба на верхівці альвеолярного гребеня витяжіння 
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здійснювали за допомогою гумового силового модуля. Тривалість ортодонтичого лікування 
становила 8 місяців. 
Заявлене виконання ортодонтичного апарата для лікування ретенції других постійних 
молярів на верхній щелепі забезпечує правильне навантаження на зуби верхньої щелепи, 
5 стабільне положення першого постійного моляра, можливість корегувати напрямок фіксації 
еластичного силового модуля. 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
10 Ортодонтичний апарат механічної дії для лікування ретенції других постійних молярів на 
верхній щелепі, що містить металевий базис, який охоплює опорні зуби (перший та другий 
премоляри верхньої щелепи) з лівої та правої сторони та перші постійні моляри, балку, яка 
доходить до межі правильного розташування дистальної поверхні другого постійного моляра 
що знаходиться в ретенції, при цьому на балці розташовані декілька отворів для фіксації 
15 металевої лігатури та еластичного силового модуля. 
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